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主导 TPP 谈判达到美国主导亚洲区域经济合作的目的。中国一直倡导中日韩 FTA
的建立，进而推动亚洲区域经济一体化发展。 
当前日本在中日韩 FTA 和 TPP 两个协议之间占据重要地位，其 EPA 战略决
策就显得尤为重要。本文对日本 EPA 合作现状进行梳理，结合先行研究总结了
日本 EPA 战略的特点，包括经济、政治外交和主导权等因素。介绍 TPP 和中日
韩 FTA 的发展进程，从经济收益和非经济收益两方面，对日本加入 TPP 和中日
韩 FTA 进行比较分析。并进一步对日本加入 TPP 和中日韩 FTA 的困难进行了对
比。日本 EPA 战略主要目的之一是使日本摆脱当前的经济停滞的状况，日本将
加快其区域经济合作的 EPA 战略布局。并根据当前中国实际情况，就如何推进
中日韩 FTA 谈判进程，提出了一些政策建议。 
 
















In the trend of regional cooperation all around the world, the development of 
regional economic cooperation in Asia is also underway. Asia Pacific regional 
cooperation organizations such as ASEAN 10 +1 ", " ASEAN10 +3 " and " ASEAN10  
+6 ", in which ASEAN play as a core role, are developing fast, and the cooperation 
mechanism are become more and more mature. However, none of these cooperation 
mechanisms has included the United States; as a result, the United States was 
marginalized in Asia. U.S. tried to return to Asia through TPP, which may have great 
impact on the existing regional cooperation mechanisms in Asia, and may also break 
other regional cooperation mechanisms in Asia. To lead TPP negotiation, U.S. decides 
to dominate the regional economic cooperation in Asia. China has always advocated 
the establishment of Japan-Korea FTA to promote the development of integration of 
regional economic in Asia. 
Currently, Japan has played an important role both in CJK FTA and TPP, so it’s 
EPA strategy become decisively important. Combined with early researches, this 
paper discusses the current status of Japan’s EPA cooperation, and then concludes the 
characteristics of Japan’s EPA strategy, including factors such as economic, political 
diplomatic and predominance. This paper also reviews the development of TPP and 
CJK FTA, and the economic benefits and non-economic benefits for Japan to join TPP 
and CJK FTA. Furthermore, this paper compares the difficulties for Japan to join TPP 
and CJK FTA. One of the Japan’s major purpose to implement EPA strategy is to get 
rid of the current economic stagnate. Japan is going to accelerate its EPA strategy pace. 
The last part of this paper is going to discuss the way to advance negotiation progress 
of CJK FTA, and make some policy recommendations based on the current situation 
of China. 
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洲地区以东盟为核心的亚太地区的经济合作的“东盟 10 +1”、“东盟 10 +3”和
“东盟 10 +6”等区域经济合作发展迅速，合作机制不断成熟。但是这些合作机
制均不包括美国，使美国在亚洲被边缘化。中国经济迅猛崛起，国际地位不断上










                                                             
1
中国太平洋经济合作全国委员会 http://www.pecc-china.org/ 
2东盟 10 国包括：印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、文莱、越南、老挝、缅甸、柬埔寨； 
“10+1”：东盟 10 国分别与中国、日本、韩国（即 3 个"10+1"）的合作机制； 
“10+3”：东盟 10 国与中国、日本、韩国 3 国的共同合作机制； 
“10+6”：东盟 10 国与中国、日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰 6 国的共同合作机制； 

















国借助 TPP 实现“重返亚洲”3。 
2009 年 11 月，美国奥巴马政府高调宣布加入 TPP，紧接着，澳大利亚和秘
鲁宣布加入 TPP。2010 年越南和马来西亚宣布加入 TPP。2012 年 6 月墨西哥和
加拿大宣布加入 TPP。2013 年 3 月，日本首相安倍晋三正式宣布日本加入 TPP。
TPP 开始成为亚太地区最具影响力的区域合作协议，引起了世界范围内的广泛的
关注。目前，TPP 共有 12 个成员国。在美国的主导下，TPP 谈判具有范围广、
标准高、开放性较高等特点，体现了区域经济合作发展的新方向。 
中国一直倡导中日韩 FTA 的建立。在 2002 年底，在中国朱镕基总理的倡议
下，中日韩三国领导人就开展中日韩 FTA 开展可行性研究达成共识。经过长达 7
年的政界、商界、学界的共同研究，通过了《中日韩自贸区官产学联合研究报告》。
2012 年 5 月中日韩三国正式签署投资协定，并就年内启动中日韩 FTA 谈判达成
共识。2013 年 3 月在韩国首尔举行了中日韩 FTA 第一轮谈判。到 2014 年 3 月截














当前日本在中日韩 FTA 和 TPP 两个协议之间占据重要地位，其 EPA 战略决
                                                             
3刘重力、杨宏.美国重返亚洲对中国东亚地区 FTA 战略的影响——基于 TPP 合作视角的分析[J].东北亚区
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秘鲁进行缔结 EPA 协定的谈判，准备与韩国重开 EPA 协定谈判，与蒙古就签订
EPA 协定已达成共识”的实际情况，指出 EPA 战略已成为日本贸易政策的重点




























本在 EPA 战略实施中，国际政治因素的影响力越来越大。 




















































































的合作将会极大的促进中日韩 FTA 的建立。 
三、关于 TPP 的研究  
国内关于 TPP 的研究起步较晚。2009 年 11 月美国高调宣布加入 TPP，在美
国的影响和推动下，澳大利亚、秘鲁、越南和马来西亚等国也先后宣布加入该协
定。美国不但自己高调加入并积极推动 TPP 谈判，而且还极力游说其他亚太经










万璐（2011）对美国 TPP 战略的经济效应进行了分析。通过运用 GTAP 模
型对美国加入 TPP 的可能步骤进行讨论和模拟，得出以下结论:(1)如果美国加入









如果这些政策得以实施将会增大日本加入 TPP 的可能性。 
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